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 Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang perhitungan 
Pajak Pertambahan Nilai yang mendapat fasilitas dibebaskan dan/atau 
ditangguhkan di PT Kyung Seung Trading Indonesia. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif dengan metode 
pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan wawancara. 
 Dari hasil penulisan dapat diketahui besarnya nilai PPN yang 
mendapat fasilitas, besarnya Pajak Masukan dan besarnya pajak yang 
dapat direstitusi. 
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            This paper proposes to get knowledge about VAT calculation that 
receives exempt and/or suspension at PT Kyung Seung Trading 
Indonesia. The used method in this research is analytical description by 
attaining data through literature studying, observation, and interviews. 
            From the research we can find the VAT amount that receives 
facility, the input tax amount, and the amount of refunded tax. 
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